



NOTA DE PREMSA 
 
David Escudé assisteix al partit entre el FCBarcelona i la UD 
Las Palmas  
 
 
El comissionat d’Esports, David Escudé, assistirà el dissabte 14 de gener, a partir de les 
16.15h, al partit de la Lliga de futbol de primera divisió entre el FCBarcelona i la UD Las 




Agenda cap de setmana 
 
El mateix dissabte 14 de gener també se celebrarà al Complex Esportiu Municipal de La Mar Bella el Torneig de 
Bàsquet Tió de Nadal organitzat pel Consell de l’Esport Escolar de Barcelona. 15 equips de nois i noies entre els 6 i 
els 16 anys disputaran diferents partits entre les 9.30h I les 20h. Cada un d’ells jugaran entre 2 i 4 partits.  
 
Hi participen 9 equips masculins i 6 equips femenins. També se celebrarà el Concurs de Triples, amb un format 






Institut Barcelona Esports. Comunicació 
Ajuntament de Barcelona 
 
Avinguda de l'Estadi, 40 
08038 Barcelona, Catalunya 
 
Més informació: 
Lola Calvo Pousa - lcalvo@bcn.cat - 639 305 871 
 
http://www.barcelona.cat/esports 
 
 
